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Dalam organisasi berbudaya Islam, ada beberapa tanggungjawab utama pengurus atau ketua terhadap 
staf yang berada di bawah penyeliaan mereka. Salah satu aspek yang menjadi tuntutan dalam Islam 
kepada mereka ialah menghidupkan budaya Islam di kalangan pekerja. Kejayaan menghidupkan budaya 
Islam ini memberikan implikasi yang besar kepada pengurusan organisasi yang bukan sahaja memberi 
impak yang besar kepada keuntungan ukhrawi ketua dan pekerja bahkan memberikan impak yang baik 
kepada keuntungan duniawi organisasi keseluruhan. Semua ini bertitik tolak daripada kejayaan 
membangunkan modal insan ketua-pekerja dan merupakan aspek kritikal untuk ditegakkan dalam 
organisasi berbudaya Islam. Justeru, perbincangan kertas kerja ini cuba menyingkap keuntungan yang 
boleh diperoleh oleh sesebuah organisasi berbudaya Islam selain melihat perkara yang sepatutnya 
dilaksanakan oleh pengurus dan ketua mereka bagi mempertingkatkan modal insan ahli organisasi di 




Asimilasi budaya Islam bermaksud paduan pelbagai jenis perilaku yang baik dan beradab atau berbagai-
bagai unsur peradaban Islam sehingga menjadi satu kebiasaan atau amalan kehidupan harian. Manakala 
organisasi pula merujuk kepada kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri daripada bahagian-
bahagian (orang dan lain-lain) dalam sesuatu pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dan lain-lain) untuk 
tujuan-tujuan tertentu (kepentingan bersama dan sebagainya) (Kamus Dewan, 2005).  
 
Manakala modal insan pula merujuk kepada meletakkan manusia melebihi atau setaraf dengan aspek 
pembangunan lain. Modal insan perlu difahami dalam dua keadaan. Pertama, ia wujud dalam bentuk 
pemilikan oleh individu (Kamarul Azmi et.al. 2007). Seseorang individu dikatakan memiliki modal insan 
melalui kemahiran dan ilmu yang dikuasai. Orang yang berpendidikan atau berkemahiran tinggi secara 
dasarnya memiliki modal insan yang lebih besar atau lebih bernilai berbanding orang yang rendah tahap 
pendidikan atau kemahirannya. Kedua, individu itu sendiri boleh dilihat sebagai modal insan yang berguna 
untuk persekitarannya. Dalam konteks ini, adanya sejumlah individu mahir atau cerdik pandai yang ramai 
dalam sebuah organisasi sudah tentu berpotensi mewujudkan tabungan modal insan yang besar untuk 
organisasi tersebut.  
 
Pembangunan modal insan amat penting kerana hanya insan yang telah dibangunkan sahaja mempunyai 
potensi yang mampu memberi kesan merubah sejarah. Ebi Sharin Suleiman (1999: 29) menyatakan peri 
pentingnya faktor insan sebagai berikut, “The most exciting breakthrough of the 21st century will occur not 
because of technology but because of an expanding concept of what it means to be human.” Kepentingan 
persoalan modal insan ini menurut beliau mengatasi persoalan teknologi yang terkini. Ini kerana insan yang 
mencipta teknologi itulah yang akan menentukan segala-galanya. Insanlah yang akan menguruskan 
teknologi, sumber alam dan kekayaan. Pembangunan insan ini merupakan satu aspek yang paling kritikal 
kerana penyalahgunaan sumber alam atau teknologi adalah berpunca daripada kepincangan Iman, Islam, 
pemikiran, nilai dan etika insan itu sendiri (Kamarul Azmi 2002). Kenyataan ini disokong pula oleh Aidit 
Ghazali (1990: 23) yang menegaskan bahawa fokus utama sebarang usaha pembangunan dan intipati proses 
pembangunan tidak lain adalah manusia itu sendiri. 
 
Modal insan ini jika tidak disertakan pembudayaan dengan nilai keimanan, keislaman dan akhlak Islam 
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dalam keseluruhan organisasi sudah tentu akan menyebabkan wujudnya vakum yang mendorong mereka 
tidak dapat menghayati kelebihan modal insan masing-masing atas landasan kecemerlangan yang 
dikehendaki dalam organisasi. Apatah lagi apabila segala kemampuan, kemahiran, kelebihan, 
kebijaksanaan dan tenaga yang ada ada pada mereka adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan 
keduniaan dan organisasi tanpa melihat kepada hubungan antara manusia dengan Allah S.W.T.  
 
Pembangunan insan yang dibangunkan dari aspek meterial sebagaimana penekanan utama organisasi Barat 
bukanlah sesukar pembangunan insan dari aspek kerohanian. Ini kerana aspek meterial merupakan aspek 
yang boleh disentuh dan dibentuk mengikut akal rasional manusia untuk memajukannya. Manakala aspek 
kerohanian pula merupakan aspek yang menyentuh kepada iman, hati, jiwa, akal, fikiran dan kelakuan 
insan yang kadangkala tidak boleh dibangunkan mengikut akal rasional. Pembangunan ini hanya boleh 
dibangunkan berdasarkan metodologi pencipta manusia itu sendiri iaitu Allah S.W.T (Al-Qardhawi, 1999: 
148). Metodologi ini kemudiannya diwariskan kepada manusia melalui rasul-Nya dan kemudiannya 
dikumpulkan pula dalam bentuk yang lengkap oleh para ulama (Mohd Yusof Ibrahim, 1992; Mohd Yusuf 
Ahmad, 2000). Hanya dengan merujuk kepada sumber yang berasaskan sumber warisan ini sahaja 

















    
Rajah 1 Budaya Dakwah dalam Organisasi Berbudaya Islam dan Produknya 
  
Terdapat budaya Islam yang penting dan perlu dibudayakan dalam organisasi supaya ketua dan ahli 
organisasi mendapat manfaat yang merangkumi manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Budaya tersebut 
ialah budaya dakwah dalam melaksanakan organisasi berbudaya Islam. Apa sahaja usaha yang dilakukan 
oleh ketua kepada para pekerjanya mestilah berasaskan kepada matlamat untuk berdakwah kepada para 
pekerjanya. Melalui matlamat ini, ditegakkan pula oleh prinsip asas organisasi bagi menghidupkan budaya 
dakwah tersebut yang terdiri daripada pendekatan keadilan, kebajikan, sayang-menyayangi, keperibadian 
tinggi dan amr ma’ruf dan nahi munkar (AMNM). Apabila matlamat, pendekatan dan usaha ini 
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh terhadap para pekerja sesebuah organisasi, maka lahirlah staf 
yang benar-benar menjadi kumpulan yang proaktif, jujur, amanah, berdidikasi, bersungguh-sungguh dan 
cemerlang. Konsep ini secara keseluruhannya digambarkan oleh ilustrasi penulis sebagaimana yang 
ditunjukkan dalam Rajah 1. 
   
BUDAYA DAKWAH DALAM ORGANISASI 
 
Islam merupakan agama yang bersifat universal. Dalam apa jua keadaan organisasi yang digunakan, prinsip 
budaya Islam yang bersifat universal boleh diserapkan dalam organisasi tersebut. Begitu juga prinsip 
budaya Islam itu sendiri adalah sesuai untuk dipraktikkan dalam suasana organisasi yang terdiri daripada 
pekerja yang Islam atau bukan Islam. Hakikatnya bahawa, kunci kejayaan pembangunan modal insan 
Ketua-Pekerja dalam organisasi berbudaya Islam ialah budaya dakwah dalam organisasi.  
 
Dalam Islam, setiap individu muslim tidak kira apa pun kedudukan dan pangkat apatah lagi seorang ketua 













3. Sayang menyayangi 
4. Berperibadian tinggi 
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dalam organisasi, mempunyai tanggungjawab untuk menjadi model bagi menunjukkan keindahan Islam 
selain mempunyai tugas untuk menyambung risalah kenabian. Dengan kedudukan sebagai ketua dalam 
organisasi, selain untuk mencapai matlamat organisasi, matlamat sebagai seorang Muslim juga perlu 
dilaksana dan dijadikan budaya kehidupan. Allah S.W.T. berfirman, 
 
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) 
umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang 
daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada 
Allah (dengan sebenar-benar iman). 
(Ali ‘Imran, 3:110) 
 
Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh umat Islam agar mereka menyedari tentang kedudukan 
mereka yang sangat mulia di sisi Allah S.W.T. Kemuliaan yang diisytiharkan dalam ayat ini berkait rapat 
dengan tanggungjawab umat Islam terhadap usaha menegakkan prinsip universal Islam dalam segenap 
kehidupan termasuklah dalam kehidupan berorganisasi. Prinsip Islam yang ditegakkan dalam kehidupan 
harian termasuk kehidupan berorganisasi akan menghasilkan umat Islam yang mengamalkan prinsip Islam 
secara sempurna. Melalui pengamalan prinsip Islam sempurna ini pula menyerlahkan keindahan Islam. Ini 
seterusnya mendorong umat dan staf bukan Islam lebih dekat untuk mengenali ajaran Islam. 
 
Berdasarkan ayat ini juga, jelas ajaran Islam tidak memisahkan antara tugas keduniaan dan tugas 
membudayakan Islam di kalangan manusia. Bahkan setiap aspek pembudayaan Islam dalam kehidupan itu 
sangat memberikan manfaat kepada seluruh ahli organisasi yang bersifat berpanjangan. Manfaat ini pula 
dikecapi oleh manusia Muslim dan bukan Islam di dunia ini serta manfaat kepada umat Muslim di alam 
akhirat. Sebaliknya pula, umat Islam yang mempunyai jawatan khususnya sebagai ketua yang diberikan 
Allah kedudukan di dunia, tetapi dia lupa pula tanggungjawab untuk menjadi contoh, membimbing staf dan 
mengajak staf kepada keindahan dan kebaikan Islam. Maka orang ini juga akan dipersoalkan di alam 
akhirat bahkan kedudukannya di dunia pula boleh menjadi sebab dia dihina oleh Allah S.W.T. di alam 
akhirat. Sepotong hadis ada menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda (Muslim, 2001: 205 & 3410),  
 
Tidaklah seorang ketua umat Islam yang dilantik kemudian dia tidak berusaha 
meningkatkan (tahap pengamalan agama) mereka dan tidak menasihati mereka (kepada 
jalan kebaikan dan kesopanan) melainkan pastilah dia tidak boleh masuk ke syurga. 
(Muslim) 
 
Hadis ini dengan tegas menunjukkan tanggungjawab seorang ketua dalam organisasi adalah untuk 
memberikan nasihat dan bimbingan kepada para pekerjanya supaya mereka boleh menjalankan tugas 
dengan amanah dan didikasi, mereka juga perlu serta dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-
baiknya.  
 
Apabila seorang ketua sudah memahami tanggungjawab mereka sebagai ketua dalam organisasi berbudaya 
Islam, seterusnya dia perlu melaksanakan beberapa pendekatan supaya agenda organisasi dan budaya 
dakwah dapat diaplikasikan, iaitu budaya keadilan, budaya kebajikan, budaya sayang menyayangi, budaya 




Budaya utama sebuah organisasi yang berbudayakan Islam ialah budaya keadilan (al-Nawawi 1992). 
Keadilan biasanya merujuk kepada ketua sahaja, tetapi dalam konsep keadilan dalam organisasi Islam, 
budaya adil ini perlu ada kepada kedua-dua ketua dan staf. Kenyataan ini sejajar dengan perintah Allah 
S.W.T. melalui firman-Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat 
kebaikan.” (Surah al-Nahl, 16:90).  
 
Ketua yang adil dalam budaya organisasi ini bukan sahaja disayangi oleh ahli organisasi, bahkan disayangi 
oleh oleh Allah S.W.T. sehinggakan mereka dijanjikan oleh Allah S.W.T. mendapat kedudukan yang baik 
bukan sahaja di padang Mahsyar bahkan sehingga dimasukkan ke dalam Syurga sebagai penghargaan 
terhadap usaha mereka melaksanakan budaya keadilan dalam organasisasi mereka. Dalam sebuah hadis ada 
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dinyatakan tentang kedudukan ketua yang memimpin organisasi dengan adil akan mendapat kedudukan 
yang baik di Padang Mahsyar (al-Bukhari, 1994: 620; Muslim, 2001: 1712; al-Tarmidhi, 1994: 2449; Ibn 
Majah, t.t.: 1742; Ahmad, 1994: 7700), 
 
Daripada Abu Hurairah r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya, “Tujuh orang yang akan 
diberi lindungan (Arasy) Allah S.W.T. pada hari yang tiada perlindungan (daripada 
kepanasan mahsyar) melainkan perlindungan-Nya; (yang pertamanya) ialah ketua yang 
adil. 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Begitu juga ketua yang adil akan mendapat tempat di dalam syurga telah dinyatakan dalam sebuah hadis 
lain yang diriwayatkan oleh ’Iyadh b. Himar, Rasulullah s.a.w. bersabda (Muslim, 2001: 5109; Ahmad, 
1994: 16837), "Ahli syurga (yang dijamin) ada tiga jenis orang; ketua yang adil yang benar imannya dan 
yakinnya…” 
 
Pembudayaan adil ini dalam bidang kuasa ketua pertamanya meletakkan posisi staf berdasarkan kelayakan 
dan bidang yang ada kepada mereka ke bahagian bidang mereka sendiri dalam organisasi. Aspek kedua 
pula melibatkan pengagihan tugas yang saksama dengan setiap tugas itu mempunyai persempadanan tugas 
yang sudah dikhususkan kepada bahagian masing-masing. Aspek ketiga pula melibatkan keadilan dalam 
penilaian terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan.  
 
Meletakkan staf dalam posisi kekuatan mereka menjadikan organisasi lebih efektif kerana mereka mampu 
melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Seorang yang diletakkan dalam 
sesuatu posisi berdasarkan pengetahuan dan kemahiran mereka sudah tentu mempunyai kesan yang lebih 
efektif daripada seorang yang diletakkan dalam sesuatu posisi yang bukan berada dalam pengetahuan dan 
kemahiran mereka (Zakaria Mohd Noor 2007).  
 
Keadilan dalam penilaian pula melibatkan aspek motivasi para pekerja. Justeru, pekerja yang memenuhi 
standard yang telah ditetapkan oleh organisasi sebaik-baiknya diberikan galakan dalam bentuk yang 
difikirkan sesuai dengan insentif yang disediakan oleh organisasi. Sekurang-kurangnya ucapan 
penghargaan diberikan kepada mereka melalui surat rasmi. Menghayati penilaian juga perlu dilakukan 
mengikut kelompok tempoh bekerja. Adalah tidak adil seorang yang baru bekerja dinilai dengan penilaian 
yang sama dengan orang yang sudah lama bekerja. Justeru, penilaian dengan pengklompokkan staf adalah 
memenuhi konsep budaya adil dalam Islam. 
 
Satu perkara yang menjadi kesukaran dalam membudayakan keadilan dalam organisasi apabila seorang 
ketua tidak dapat memisahkan diri daripada profesionalisme tugas dan hal ehwal keperibadian. Sudah 
menjadi adat dalam organisasi, setiap ahli organisasi mempunyai pemikiran, ideologi dan pegangan agama 
atau politik masing-masing yang ada kalanya selari dengan ketua dan ada kalanya tidak selari. Justeru, 
seorang ketua yang berpegang kepada budaya adil ini tidak akan terpengaruh dengan perkara tersebut untuk 
mengagih, melaksana dan menilai para stafnya dengan berpegang kepada prinsip dan budaya adil dalam 
Islam. Jika pemisahan ini dapat dilakukan, ketua jenis ini akan sangat dihormati serta akan mendapat 
kerjasama yang adil juga daripada golongan stafnya terhadap dirinya. 
 
Manakala budaya adil bagi staf dan pekerja pula melibatkan kepada dua keadaan, iaitu tempoh bekerja dan 
hasil kerja (al-Qaradhawi, 1997). Biasanya, kedua-dua aspek diberi penekanan oleh sesebuah organisasi. 
Namun, ada juga penekanan diberikan oleh sesebuah organisasi yang hanya bergantung kepada hasil kerja 
sahaja. Jika penekanan diberi pada kedua-dua aspek, maka adil itu dilihat dapat menggunakan waktu secara 
maksimum dengan jumlah waktu yang sama dengan hasil upah setelah ditolak dengan masa rehat dan masa 
untuk memenuhi keperluan manusiawi. Kelewatan kedatangan, walau pun tidak disengajakan, perlu diganti 
dengan kelewatan balik yang wajib ditambah agar antara upah dan masa kerja adalah adil dan bersamaan. 
Sekiranya masa kerja dan upah tidak setara konsep adil ini tidak dihayati. Konsep kedua adil bagi pekerja 
pula ialah standard kerja yang dilaksanakan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Sesebuah organisasi 
perlu mempunyai standard kerja yang telah ditetapkan supaya para pekerja dapat menilai standard kerja 
yang mereka lakukan. Jika, standard kerja dengan tempoh waktu telah dipenuhi seperti yang telah 
ditetapkan oleh ketua, maka mereka layak mendapat upah mengikut kadar pekerjaan mereka. Bahkan, jika 
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standard ini konsisten diamalkan sepanjang tahun oleh keseluruhan ahli organisasi sekalipun, maka ketua 
seharusnya memberikan penghargaan kepada semua ahlinya dengan penghargaan yang selayaknya. 
 
Budaya kerja Islam dalam konsep adil ini merupakan satu konsep kesesuaian jawatan dengan penguasaan 
dan kemampuan ahli organisasi. Selain itu, standard kerja serta penilaian dan penghargaan yang setimpal 
dengan standard kerja tersebut juga merupakan ciri budaya adil dalam organisasi berbudaya Islam. Ini 
bermaksud bahawa Islam menganggap bahawa setiap individu dalam organisasi berhak mendapat hak dan 
penghargaan berdasarkan tahap usaha dan kekuatan mereka. Budaya ini merupakan pensyaratan asas dalam 
menimbulkan persekitaran yang selesa dalam organisasi (al-Bukhari, 1994:185/6; Muslim, 2001: 711; al-
Tarmidhi, 1994: 269/3; Abu Dawud, 1994: 21/2; Ahmad, 1994: 207/2). Hubungan antara ketua-staf dalam 












      
 




Budaya kebajikan merupakan budaya kedua yang berasaskan organisasasi berbudaya Islam. Al-Imam al-
Nawawi (1992) menjelaskan bahawa tanggungjawab utama yang akan ditanyakan Allah S.W.T. kepada 
ketua dalam organisasi pada hari kiamat ialah menjaga kebajikan dan keperluan asas ahli organisasinya. 
Sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Maryam al-Azdiy menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. 
bersabda, (Abu Dawud, 1994: 2559), 
 
Sesiapa yang Allah S.W.T. memberikan kekuasaan untuk memimpin urusan orang Islam 
(dalam sesebuah organisasi), kemudian dia gagal menjaga kebajikan, keperluan dan 
membasmi kemiskinan mereka, Allah S.W.T. juga akan tidak menjaga kebajikannya, 
keperluannya dan kemiskinannya (di hari kiamat nanti). 
(Abu Dawud) 
 
Berdasarkan hadis ini, jelas bahawa Allah S.W.T. sangat gembira kepada ketua sesebuah organisasi yang 
menjaga kebajikan ahli organisasinya sehingga mereka layak mendapat penghargaan dan pengiktirafan di 
sisi Allah S.W.T. di hari kiamat. Dan sebaliknya ketua yang gagal pula tidak mendapat pengiktirafan di 
sisi-Nya pada hari itu. Kebaikan menjaga kebajikan ahli organisasi boleh diumpamakan sebuah keluarga 
yang ibu bapanya sangat menjaga kebajikan anak-anaknya, bagaimana keadaan keluarga tersebut? Sudah 
tentu kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan dapat dikecapi oleh keluarga tersebut. Kegembiraan Allah 
S.W.T. juga bersama orang yang mengembirakan orang lain. 
 
Antara budaya kebajikan dalam organisasi berbudaya Islam yang boleh atau sedang dilakukan oleh 
sebahagian besar organisasi di Malaysia ialah memastikan ahli organisasi mempunyai simpanan di hari tua, 
memperuntukkan insuran kemalangan, rawatan penyakit berat dan kematian, menyediakan kemudahan 
pinjaman wang yang sederhana besar dengan pinjaman potongan gaji berjadual tanpa riba, klinik panel 
untuk sakit yang ringan, menyediakan kutipan derma kilat untuk ahli organisasi yang ditimpa musibah, 
ruangan wakaf dan sedekah secara tetap kepada ahli organasisi yang susah, pemberian hadiah dan 
penghargaan terhadap kejayaan anak-anak ahli dan lain-lain yang berdasarkan keperluan semasa ahli-ahli 
organisasi (KKP, 2008; BAKES 2007). Kebiasaannya keperluan kebajikan ini perlu dimesyuaratkan 
Ketua 
Staf 
Perjawatan Standard kerja Penilaian Penghargaan 
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dengan ahli organisasi untuk mereka memilih aspek yang menjadi keperluan dan keutamaan para pekerja 




Ketua organisasi yang baik dalam organisasi berbudaya Islam ialah ketua yang menjalankan tugas 
pimpinannya dengan penuh kasih sayang, belas ihsan, lemah-lembut dan menghormati ahli organisasinya 
selain tidak sombong. Sebaliknya, ketua yang tidak baik pula ialah ketua yang selalu menyusahkan pekerja, 
sombong, kasar, pembengis dan tidak menghormati ahli organisasinya. Justeru, adalah menjadi tugas ketua 
dalam organisasi berbudaya Islam untuk membudayakan dirinya memimpin dengan cara golongan yang 
pertama, iaitu yang bersifat sayang, belas ihsan, lemah lembut, menghormati dan tidak sombong. Dalam 
masa yang sama dia menjauhi cara golongan yang kedua, iaitu yang bersifat menyusahkan, sombong, 
kasar, pembengis dan tidak menghormati orang lain. Hal ini pernah dibangkitkan oleh Rasulullah s.a.w. 
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘A’iz b. ‘Amru yang bermaksud (Muslim, 2001: 3411; Ahmad, 
1994: 19719), "Sejahat-jahat ketua ialah ketua yang hutamah. Jangan kamu jadi salah seorang daripada 
mereka.” Ibn Manzur (1997: 139) menjelaskan bahawa perkataan hutamah ialah pengembala yang sangat 
keras yang tidak belas kasihan terhadap unta dan binatang ternakan yang digembalainya atau yang hendak 
dijual di pasar. Sikap keras pengembala terhadap binatang ini dikiaskan kepada ketua yang bersikap 
seumpama itu terhadap stafnya. Ibn Manzur (1997: 138) juga menjelaskan bahawa hutamah merujuk 
kepada ketua yang kuat makan. Ini bermaksud ketua yang hanya mementingkan periuk nasinya sendiri 
berbanding periuk nasi para stafnya. 
 
Sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Saidatina ‘A’ishah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. ada berdoa 
kepada Allah S.W.T. tentang ketua yang baik dan buruk terhadap stafnya (Muslim, 2001: 3407; Ahmad, 
1994: 23481),  
 
Ya Allah! Sesiapa yang mengetuai urusan umatku dalam apa-apa urusan kemudian dia 
menyukarkan mereka, maka sukarkan (kehidupannya). Dan Ya Allah! Sesiapa yang 
mengetuai urusan umatku dalam apa-apa urusan kemudian dia menjadi teman (rapat 




Sesebuah organisasi yang baik menurut organisasi berbudaya Islam ialah organisasi yang mempunyai sifat 
sayang menyayangi antara staf dan ketua. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis 
yang diriwayatkan oleh Auf b. Malik r.a. yang menjelaskan ciri ketua yang baik dan tidak baik (Muslim, 
2001: 3447; Ahmad: 1994: 22856; al-Darimi, t.t.: 2677), 
 
Sebaik-baik ketua kamu ialah ketua yang kamu sayangkan mereka dan mereka (juga) 
sayangkan kamu, kamu mendoakan (kebaikan kepada) mereka dan mereka (juga) 
mendoakan (kebaikan kepada) kamu. Seburuk-buruk ketua pula ialah ketua yang kamu 
benci (kepada) mereka dan mereka juga benci (kepada) kamu, kamu menyumpah seranah 
mereka dan mereka juga menyumpah seranah kamu.  
(Muslim) 
 
Asas kepada timbulnya sifat sayang menyayangi ini berkait rapat dengan budaya keadilan dan kebajikan 
yang telah dibincangkan. Dengan keadilan, staf merasa berpuas hati dan dihargai. Manakala dengan 
kebajikan, mereka rasa terjamin dan selamat, seronok dan gembira. Kedua-dua budaya ini seterusnya 
mencetuskan perasaan sayang kepada ketua dan organisasi. Namun begitu, kedua-dua budaya ini tidak 
memadai tanpa ketua yang bersifat syura, lemah lembut tetapi tegas, tidak pembengis, sopan, merendah 
diri, menghormati staf bawahan dan mengambil tahu hal ehwal para pekerja organisasinya.  
 
Peribahasa Melayu, ‘Tidak kenal maka tidak cinta’ boleh dijadikan sandaran. Ketua yang memahami dan 
mengetahui latar belakang para pekerjanya sudah tentu akan mampu menyayangi para pekerjanya. Apabila 
perasaan sayang itu muncul, dengan sendiri perasaan ingin membantu dan tolong-menolong secara ikhlas 
akan terbit dalam jiwa seorang ketua kepada dalam menyelesaikan masalah mereka.  




MENUNJUKKAN CONTOH TELADAN 
 
Dalam organisasi, selain hubungan antara ketua pekerja, keperibadian seorang ketua yang sempurna juga 
perlu wujud untuk mendatangkan rasa hormat para pekerja Islam dan bukan Islam. Antara syarat ketua 
yang berkesan ialah ketua yang dari segi diri, akhlak dan perbuatannya adalah merupakan contoh teladan 
yang baik. Mengamalkan dahulu segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang syariat 
Allah S.W.T. Sebagai contoh para Nabi yang menjadi ketua bagi organisasi mereka akan menunjukkan 
contoh tauladan dalam setiap ajakan kepada kaumnya sama ada ajakan dalam hal keakhiratan atau 
keduniaan agar mengikut landasan syariat. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Sh‘uib yang 
pernah berkata kepada kaumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah S.W.T. dalam firman-Nya, 
 
(Nabi Sh‘uib) berkata, “Wahai kaumku, apa pandangan kamu sekiranya aku mempunyai 
bukti-bukti yang jelas (risalahku adalah) daripada Tuhanku dan dia yang memberikan 
rezeki yang baik kepadaku, (Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang aku 
tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada 
melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan tiadalah 
aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah 
S.W.T. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepada-Nyalah aku kembali.”  
(Hud, 11:88) 
 
Begitu juga dengan Baginda Nabi Muhamad s.a.w. sendiri selaku seorang ketua agung diakui oleh Allah 
S.W.T. sebagai contoh teladan yang terbaik dan sempurna sebagaimana firman-Nya,  
 
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, 
iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah S.W.T. dan (balasan 
baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah S.W.T. banyak-banyak 
(dalam masa susah dan senang).  
(Al-Ahzab, 33:21) 
 
Sebab itu Nabi Muhammad s.a.w. banyak mengislamkan para sahabatnya dengan akhlak dan keperibadian 
yang tinggi (Al-Mabarkafuri 1994; Ibn  Hisham 1995). Kekaguman musuh Islam kepada keperibadian 
Baginda menyebabkan ramai yang pada asalnya sangat bermusuh kepada Nabi Muhammad s.a.w. menjadi 
seorang Islam yang sangat taat dan beriman sebagaimana yang berlaku kepada Abu Sufian bin Salul dan 
Ikramah bin Abu Jahal (Ibn Kathir, 2003). 
 
Justeru, dalam sesebuah organisasi berbudaya Islam, ketua akan mendahului, menunjuk dan membiasakan 
dirinya dengan aktiviti dan perlaku yang sepatutnya disyiarkan kepada stafnya yang berupa ibadat, sifat 
keperibadian dan menjauhi sifat terkeji seperti yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, ketua 
sama-sama melaksanakan perkara yang digalak untuk disyiarkan seperti solat berjemaah, sedekah jariah 
atau derma kilat, mengadakan majlis hari-hari kebesaran Islam, serta berbuka puasa pada hari-hari yang 
disunatkan berpuasa seperti hari asyura, Isnin dan khamis. Sifat yang digalakkan untuk ditunjukkan pula 
seperti adil, beramanah, bersungguh-sungguh, proaktif, penampilan yang diri yang kemas, bersih dan 
sesuai. Manakala sifat dan amalan yang disuruh dijauhkan oleh Islam seperti seperti suka menengking-
nenking, marah-marah, meninggikan suara kepada staf, sombong, terlalu formal dalam hubungan sosial 
selain daripada ketika perbincangan rasmi, bersifat bongkak dan meninggi diri, memandang rendah kepada 
staf termasuk mentertawakan staf dengan niat menghina, tidak menghormati staf yang lebih rendah, 
menggunakan staf dengan gelaran yang menghina, menggunakan kata-kata kesat dan mencarut, 
mengumpat, memfitnah, mengadu domba, menyebarkan berita yang tidak benar dan melakukan rasuah.  
 
Segala amalan dan keperibadian yang dianjurkan ini mempunyai peranan yang penting serta memberi 
kesan yang positif terhadap persepsi, rasa hormat, motivasi, dorongan untuk para pekerja berkerja kerana 
faktor ketua yang cemerlang. Dalam masa yang sama, setiap aspek amalan dan keperibadian yang disuruh 
dan dilarang seperti yang disebutkan mempunyai implikasinya juga di alam akhirat. Sebagai contoh 
Rasulullah s.a.w. dilaporkan ada bersabda (Muslim, 2001: 3509; al-Tarmidhi, 1994: 2595; Abu Dawud, 
1994: 4464; Ahmad, 1994: 16465),  




Sesiapa yang menunjukkan contoh tauladan yang baik (kemudian diikuti oleh orang lain) 




Begitu juga dengan larangan berkelakuan dan tindakan juga memberikan implikasi hubungan yang kurang 
positif antara ketua-pekerja selain dalam masa yang sama perkara tersebut merupakan satu dosa atau 
sekurang-kurang menjadi lambang seorang Muslim yang tidak beradab di sisi Allah S.W.T. Sebagai contoh 
seseorang ketua yang tidak menyayangi para pekerjanya, maka dia tidak disayangi Allah S.W.T. di dunia 
dan akhirat (Ahmad, 1994: 1837). Begitu juga seorang ketua yang bersikap sombong dan tidak 
menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. 
bukan sahaja di dunia bahkan di alam akhirat (al-Tarmidhi, 1994: 1842; Abu Dawud, 1994: 4292; Ahmad, 
1994: 6445). Justeru, semua bentuk suruhan, keperibadian dan amalan yang dianjurkan oleh Islam ini 
mempunyai implikasi yang besar kepada organisasi yang menyentuh kepada kedua-dua kehidupan di dunia 
dan akhirat.  
 
BUDAYA AMR MA’RUF DAN NAHI MUNKAR (AMNM) 
 
Aspek contoh tauladan seperti yang telah dibincangkan dalam subtajuk yang lalu menyentuh tentang 
budaya yang perlu dipraktikkan oleh ketua di hadapan para stafnya. Sedangkan budaya Amr Ma’ruf dan 
Nahi Munkar (AMNM) ini pula menyentuh tentang budaya ketua untuk mengajak yang baik dan 
menghalang yang mungkar yang berlaku di kalangan para stafnya. Ini bermaksud bahawa budaya AMNM 
yang menyentuh tentang peranan ketua bagi memastikan amalan, keperibadian, serta tingkah laku yang 
disuruh dan dilarang untuk diamalkan dalam ajaran Islam ini dapat dilaksana, diamal dan dipraktikkan 
kepada setiap para stafnya. Jika menyentuh tentang pekerja Islam, maka budaya ini merangkumi aspek 
tanggungjawab ibadah, keperibadian dan pekerjaan mereka. Manakala jika melibatkan tentang pekerja 
bukan Islam, maka sifat dan keperibadian universal pula perlu diterapkan kepada mereka.  
 
Dalam Islam, budaya AMNM amat penting untuk survival sesebuah organisasi tidak kira organisasi besar 
seperti sebuah kerajaan atau organisasi kecil seperti sebuah keluarga. Hal ini dipertegaskan oleh Allah 
S.W.T. dalam firman-Nya, 
 
Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di Dalam Kitab-kitab Zabur 
dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa Ibni Maryam. Yang demikian itu 
disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak 
berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh), 
Yang mereka lakukan. Demi Sesungguhnya amatlah buruknya apa Yang mereka telah 
lakukan. 
(Al-Maidah, 5: 78-79) 
 
Ayat ini menjelaskan bagaimana bangsa yang terpilih, iaitu Bani Israil sendiri dilaknat oleh Allah kerana 
tidak mengamalkan budaya AMNM dalam kehidupan keduniaan dan keagamaan di kalangan mereka. 
kehidupan keduniaan bermaksud melaksanakan kehidupan harian seperti berniaga, berorganisasi dan 
bersosial berdasarkan peraturan agama. Sedangkan kehidupan beragama merujuk kepada akidah, ibadah 
dan akhlak mereka. Sebab itu, umat Islam khususnya para ketua dalam kerajaan, organisasi dan masyarakat 
Islam diarah oleh Allah S.W.T. supaya membudayakan kehidupan mereka dengan AMNM untuk 
mengekalkan survival dan kecemerlangan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah S.W.T. 
berfirman, 
 
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada 
kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, 
serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat 
demikian ialah orang-orang yang berjaya. 
(Ali 'Imran, 3: 104) 
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Berdasarkan ayat ini, Allah S.W.T. menyuruh segolongan manusia khususnya yang berkuasa untuk 
melaksanakan tanggungjawab AMNM. Apabila tanggungjawab ini dilaksanakankan, Allah menegaskan 
tentang golongan ini ahli organisasi atau masyarakatnya akan tergolong di kalangan orang yang berjaya. 
Sebaliknya, mencuaikan AMNM dalam organisasi mengakibatkan keruntuhan kepada organisasi tersebut 
sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. (Abu Dawud, 1994: 3775), 
 
Sekiranya hanya seorang sahaja pun yang melakukan perbuatan maksiat di kalangan 
sesuatu kaum sedangkan mereka berkuasa mengubahnya tetapi mereka tidak 




Perbuatan maksiat dalam hadis ini bukan sahaja bermaksud melakukan perkara yang haram seperti, rasuah, 
pecah amanah, tuang masa, minum arak, riba, percampuran bebas lelaki-wanita, membuka aurat, 
mengumpat, memfitnah dan lain-lain, bahkan termasuklah seorang yang meninggalkan perintah Allah 
S.W.T. seperti meninggalkan solat, tidak berlaku adil, meninggalkan sifat jujur dan amanah serta lain-lain.  
Meninggalkan AMNM menyebabkan berlaku keruntuhan organisasi sebagaimana yang dijanjikan dalam 
hadis ini. Namun, tanpa dokongan hadis ini sekalipun secara rasionalnya sesebuah organisasi adalah begitu 
rapuh untuk berjaya apabila ahli organisasi terdiri orang runtuh akhlak, hilang pegangan agama dan buruk 
pekertinya sekalipun mempunyai kelulusan yang tinggi. Orang jenis ini, sudah tentu tidak mempunyai rasa 
bersalah untuk menggelapkan duit syarikat atau organisasi, mengkhianati amanah terhadap jawatan yang 
dipegang, menyalah gunakan kuasa dengan mengambil rasuah dan sebagainya.   
 
Bagi menghidupkan budaya AMNM ini, program motivasi, galakan dan tazkirah secara ringkas dan tetapi 
istiqamah setiap hari lebih efektif dilaksanakan kerana sifat manusia yang sentiasa ingin dimotivasi dan 
diingatkan setiap hari. Ketua perlu peka untuk menasihati pekerja Islam yang culas dan memastikan mereka 
melaksanakan dengan baik ajaran Islam yang disyiarkan terutama solat kerana manusia yang boleh tunduk 
kepada syariat Tuhan sahaja yang mampu tunduk kepada peraturan manusia dan organisasi (al-Ghazali, 
t.thn.). Jika mereka tidak mampu tunduk dan tidak takut Tuhan, bagaimana mereka boleh takut kepada 
undang-undang dan peraturan manusia apatah lagi apabila menyentuh tentang 'wang’ dan keuntungan 
'kebendaan’. Selain itu, kumpulan-kumpulan kecil yang mempunyai ketua boleh dibentuk oleh ketua 
organisasi berdasarkan kumpulan bahagian dalam organisasi mereka. Kumpulan ini dibentuk dengan tujuan 
dan matlamat untuk berbincang, mencetus idea, dan melaksana kerja organisasi dan melaksana budaya 
AMNM di kalangan kumpulan mereka masing-masing. Dengan ini, mereka boleh saling memantau urusan 




Islam itu indah. Islam itu merupakan cara hidup yang sempurna sehingga setiap aspek kehidupan manusia 
termasuk kehidupan berorganisasi juga sudah diletakkan asas yang kukuh untuk dipraktikkan sebagai 
budaya kehidupan manusia yang berjaya. Prinsip dan budaya yang diketengahkan Islam dalam kehidupan 
berorganisasi ini seperti yang dibincangkan sudah cukup mengambarkan betapa pentingnya peranan yang 
dimainkan oleh prinsip dan budaya Islam untuk dipraktikkan oleh umat manusia supaya organisasi yang 
dibina mampu menghasilkan kecemerlangan manusia bukan sahaja di alam dunia ini bahkan dalam 
kehidupan yang kekal abadi.  
 
Tulisan menunjukkan bagaimana ketua organisasi memainkan peranan yang besar untuk menegakkan 
kalimah Islam dalam organisasi keseluruhan. Dengan bermatlamatkan dakwah sebagai wadah dalam 
kehidupan berorganisasi, serta menjadikan prinsip budaya berorganisasi seperti keadilan, kebajikan, sayang 
menyayangi, berperibadian tinggi dan AMNM pula sebagai prinsip asas berorganisasi berbudaya Islam, 
maka sesebuah organisasi mampu bergerak menjadi sebuah organisasi yang mampu memenuhi matlamat 
organisasi yang membawa kemakmuran kepada ahli organisasi. Kemakmuran ini sudah tentu mampu 
memberi dorongan dalam meningkat modal insan ahli organisasi agar bersikap proaktif, jujur, amanah, 
berdidikasi dan cemerlang. Kemakmuran yang terbina dalam organisasi berbudaya Islam ini pula 
seterusnya mencerminkan keindahan Islam itu sendiri sebagai cara hidup yang menjadi wadah penting 
membawa umat manusia kepada agama Islam dan ajarannya. Dalam masa yang sama pula, organisasi 
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berbudaya Islam ini pula memenuhi keperluan syariat Islam yang mampu pula mencapai matlamat 
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